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ABSTRACT
Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang menjadi perhatian dunia, Indonesia merupakan peringkat kelima di dunia.
Hubungan antara TB dan Diabetes Mellitus (DM) telah lama diketahui. Pasien dengan DM memiliki risiko terkena TB sebesar 2-3
kali lipat dibandingkan dengan orang tanpa DM. Foto toraks merupakan salah satu pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis TB
dan sebagai kontrol pengobatan TB. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan gambaran lesi foto toraks pada
pasien TB dengan DM dan pasien TB non DM. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross
sectional teknik pengambilan sampel secara consecutive sampling. Dari 66 responden didapatkan gambaran lesi 74,2% berada
diatas, 56,1% dengan diagnosa TB non DM. Pasien TB dengan DM cenderung gambaran lesi berada di atas 89,2% dan TB dengan
DM sebesar 55,2%. Hasil uji Chi-Square menunjukan P value sebesar 0,002 (P
